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PENGARUH VIRAL MARKETING SECONDATE BEAUTY 
DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP  




 Kemajuan teknologi saat ini sangat menunjang komunikasi pemasaran. 
Secondate Beauty merupakan salah satu brand kosmetik lokal yang menerapkan 
strategi viral marketing secara online melalui media sosial Instagram lewat 
kampanye #whatis2nd8. Secondate Beauty merupakan brand lokal baru yang 
memiliki produk berupa Milky Gel Lip Tint (MGLT) yang diluncurkan pertama 
kali pada tanggal 20 Februari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah strategi viral marketing yang dilakukan oleh Secondate Beauty mampu 
memberikan pengaruh terhadap minat beli konsumen dan seberapa besar pengaruh 
yang diberikan. Konsep yang menjadi acuan, antara lain adalah konsep viral 
marketing dan minat beli. Penelitian ini menggunakan jenis dan sifat penelitian 
kuantitatif-eksplanatif dengan metode penelitian survei. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria 
yang telah ditentukan. Kuesioner dibagikan kepada 398 responden yang diperoleh 
dari populasi berupa followers Instagram Secondate Beauty yang berjumlah 86.600 
followers menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang dilakukan adalah 
uji korelasi dan uji regresi linear sederhana yang dihitung menggunakan SPSS versi 
26. Hasil penelitian menggambarkan bahwa viral marketing Secondate Beauty 
melalui media sosial Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 
beli konsumen, yakni sebesar 70,5%. Dengan kata lain, 29,5% minat beli konsumen 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
 
 






THE IMPACT OF SECONDATE BEAUTY’S VIRAL 
MARKETING ON INSTAGRAM AS A SOCIAL MEDIA 




In our day and age, modern technology is an essential need for marketing 
communications. Secondate beauty, a local cosmetic brand is a great example 
because it applies effective viral marketing strategies through online platforms, 
such as using its Instagram campaign #whatis2nd8. Secondate Beauty is a fairly 
new local brand that produces Milky Gel Lip Tint (MGLT) which was first launched 
on the 20th of February, 2020. Research has been made in order to find out whether 
Secondate Beauty’s viral marketing strategies are efficacious enough to influence 
consumer’s buying interest, and to figure out how huge that influence may be. A 
few examples of the referred concepts that were used were viral marketing and also 
the consumer buying interest. This research was mainly focused on the quantitative-
explanative characteristics and nature of consumers by using surveys. The 
sampling technique which used in this research is purposive sampling with some 
predetermined criteria. The questionnaire was given out to 398 respondents 
respectively, which were mostly from 86.600 followers from Secondate Beauty’s 
Instagram followers, using the Slovin’s sampling formula. The data analysis 
technique that used in this research are correlation and regression using SPSS 26 
version. Research have shown that viral marketing through the social media 
platform Instagram clearly showed a much stronger impact to consumer’s buying 
interest, which was up to 70,5%,. In other words, the 29,5% of the consumers were 
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